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Bien lire, c’est passer par le détail. Qui le contredira ? Voilà l’évidence, le point de départ. Commencent alors les vraies questions, celles dont il sera débattu ici même, intensément, 
diversement. Car la problématique du détail méritait qu’on y 
rev ien n e  m alg ré , m ais aussi g râce  à « la nouvelle  a u ra  
culturelle » (Piette) dont la notion est au jourd’hui entourée. 
Qu’est-ce qu ’un détail ? Comment le reconnaissons-nous ? Et 
là où nous croyons le reconnaître, y a-t-il bien quelque chose, 
cette chose, ce je ne sais quoi que nous appelons précisément... 
un détail ? Rien de plus simple quand le but est de serrer au 
plus près la lettre du texte. Certes, c’est le petit poisson qui 
guide la baleine. Mais comment faisons-nous pour le capter ? 
Et si nous parvenons à le capter, que devient la baleine ?
L a dynam ique de l ’infime préside à l ’a r t  et au pouvoir d ’in terpréter : cette »intuition, qui rencontre depuis peu un 
écho dans des disciplines aussi diverses que la sociologie ou 
l ’h istoire de l ’a r t , a fait de Raym ond Mahieu un lect 
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